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Аннотация
Данная статья посвящена описанию репрезентации базового онтологического концепта ИтеЛетр8/время 
и специфики его восприятия английским, французским и русским языковым сознанием. Проводится компара­
тивный и этимологический анализы понятийных характеристик изучаемого категориального концепта с целью 
выявления его наиболее значимых характеристик, зафиксированных в толковых словарях. Выделяются наиболее 
стабильные признаки исследуемого концепта. Рассматриваются словарные статьи различных лексикографиче­
ских источников, которые предлагают разное количество толкований анализируемой языковой единицы как в 
рамках одного языка, так и при сопоставлении разноструктурных языков.
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ЬЕХ 1С О С К А РН 1С А Ь К ЕРК Е8ЕХ ТА 1О Х  О Р Т1МЕ  С А Т Е С О М С А Ь  С О Х С Е РТ  
(оп кЬе шакепа1 ок епдНзЬ, кгепсЬ апР гизмап 1ап§иа§ез)
БкЬпа1еуа Екакеппа Мойееуа 8оКа
ро8кдгаРиаке 8киРепк Боског ок РЫ1о1оду, Ргоке88ог
Ве1догоР 8каке №Ьот1 Ке8еагсЬ ^ тVег8^ку, Ве1до- 
гоР, Ки881а
еVе^ VеVко@Ык.^ и
АЬзкгаск
ТЫ8 агйс1е Ре8спЪе8 кЬе герге8епкакюп ок Ъа8е опко1одюа1 сопсерк Нте/1етр8/время апР ресиЬапЬе8 ок 
1к8 сошргеЬеп81оп ш БпдЬ8Ь, РгепсЬ апР Ки881ап Ьпдш8кю соп8сюи8пе88. 1к а180 ргоV^ Ре8 а сотрагак^Vе апР еку- 
то1одюа1 апа1у8е8 ок кЬе сопсерк, Vапапк8 ок шшд апР пиапсеР, сопкехкиа1 шкегргекакюп, а1штд ко геVеа1 1к8 
регшапепк кеакиге8. Vаг^ ои8 ехр1апакогу Рюкюпапе8 сопкаш Рккегепк циапШу ок кЬе ат1угшд 1ех1са1 итк8 Рейш- 
кюп8 Ъа8еР оп опе 1апдиаде. ТЬе теогк коисЬе8 ироп кЬе сго88-1шдиа1 шаксЫпд ок кЬе сопсерк оп кЬе такепа1 ок 
БпдЬ8Ь, РгепсЬ апР Ки881ап 1апдиаде8.
Кеутсогйз: йше, сопсерк, сакедопса1 сопсерк, Рейтйоп, 1ехюодгарЬу, екуто1оду.
В рамках когнитивной парадигмы научного знания представлена языковая репре­
зентация базового онтологического концепта Ите/1етр8/время и специфика его восприя­
тия английским, французским и русским языковым сознанием.
Современные лингвоконцептологические исследования оперируют термином ка­
тегориальный концепт  (прототип, эталон, лежащий в основе категории). Е.С. Кубрякова 
под категориальным концептом , или концептом категории, понимает концепт, лежащий 
в основе группировки концептов и организующий структуру ментальной категории [Куб­
рякова 1997: 117]. Структура и содержание концепта, в том числе и категориального, 
определяется путём выявления его различных свойств. Анализ понятийных характеристик 
изучаемого концепта имеет целью выявление его наиболее значимых признаков, зафикси­
рованных в толковых словарях. Компаративное исследование словарных дефиниций дает 
возможность выделить наиболее стабильные характеристики анализируемого категори­
ального концепта, выявленные в рассматриваемых языках.
Словарные дефиниции в определённой мере являются отражением наших знаний о 
мире, языкового опыта и познания действительности. Лексикографические словари 
наглядно демонстрируют черты лексики различных ареалов представленного языка, по­
могают выяснить происхождение, строение и первоначальное значение слова. При этимо-
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логическом исследовании проясняется его первоначальная внешняя форма и внутреннее 
содержание, раскрывается значение слова, мотивация, смысловые оттенки, а также его 
текстовая иллюстрация и употребление. Словари содержат информацию, отражающую 
знания вариантов осмысления слова на основе зафиксированных контекстов его употреб­
ления, в то время как постоянно создаются новые смыслы и формы их актуализации. Они 
демонстрируют современные языковые динамические процессы, порождённые политиче­
скими, экономическими, культурными, социальными переменами в жизни общества. Сло­
варные статьи отражают истолкование слова, его нормативную, грамматическую, стили­
стическую характеристики, лексическую и синтаксическую сочетаемость, а также этимо­
логическую справку.
Следовательно, представления о наиболее постоянных характеристиках категори­
ального концепта время в сознании носителей английского, французского и русского язы ­
ков создаются благодаря анализу словарных дефиниций исследуемой лексической едини­
цы (ЛЕ). Различные словари предлагают разное количество толкований анализируемой 
языковой единицы как в рамках одного языка, так и при сопоставлении разноструктурных 
языков.
В английском языке лексема Ите происходит от древнеангл. Ита ‘ИтИеС зрасе оД 
Ите ’ ‘ограниченное пространство врем ени’, означая протяженность, сопряженную с про­
цветанием и благосостоянием (Ите — ИтИеС з1ге1ск о /  сопИпиеё ех1з1епсе) 
[Рйр://тегете.е!утоп1те.сот].
Словарные дефиниции ЛЕ Ите в английском языке
ОхГогб Абуапсеб Ьеагпег'8 
Бюйопагу
Ь опдтап  Бюйопагу оГ Еп§й8й 
Ьапдиаде апб СиРиге
С атЬ пбде 1п!егпа!юпа1 
Бюйопагу оГ Еп§р8р
1. теЬа! 18 теа8игеб т  
т т и !е 8 , Ьоиг8, бау8, е!с.;
2. !йе Р т е  8Ьотеп оп а 
с1оск т  т т и !е 8  апб Ьоиг8;
3. !Ье Р т е  теа8иге т  а 
раРюи1аг раР оГ !йе теог1б;
4. !Ье Р т е  теЬеп 8!Ь Ьар- 
реп8 ог 8!Ь 8Ьои1б Ьарреп;
5. ап атоип! оГ Р т е , !Ье 
атоип! оГ Р т е  ауабаЬ1е !о 
теогк, ге8!, е!с.;
6. а Р т е  -  а репоб оГ Р т е , 
еРйег 1опд ог 8йоР, биппд 
теЫск уои бо 8!Ь ог 8!Ь 
Ьарреп8;
7. а репоб оГ Ы8!огу соп- 
пес!еб теРй раРюи1аг 
еуеп!8 ог ехрепепсе8 т  
реор1е'8 Нуе8;
8. ап еуеп! ог осса8юп !Ьа! 
уои ехрепепсе т  а раРюи- 
1аг теау;
1. а сопйпиош теа8игаЬ1е диап!Ру 
Ггот !Ье ра8! !йгои§й !Ье рге8еп! 
апб т ! о  !Ье Ги!иге;
2. !Ье ра881п§ оГ !Ье бау8, топ!Ь8 
апб уеаг8, соп81бегеб а8 а теЬо1е;
3. а раРюи1аг 8у8!ет оГ теа8ипп§ 
Р т е ;
4. Н тРеб репоб , !Ьа! ра88е8 Ье- 
!теееп !тео еуеп!8, ог !Ье репоб 
пеебеб ог а11отееб Гог !Ье сотр1е- 
йоп оГ ап асйоп;
5. а раРюи1аг р о т !  т  а бау, 8!а!еб 
т  Ьоиг8, т т и !е 8 , 8есопб8.
6. а сопйпиош теа8игаЬ1е диап!Ру 
Ггот !Ье ра8! !йгои§й !Ье рге8еп! 
апб т ! о  !Ье Ги!иге;
7. !Ье ра881п§ оГ !Ье бау8, топ!Ь8 
апб уеаг8, сош1бегеб а8 а теЬо1е;
8. а раРюи1аг 8у8!ет оГ теа8ипп§ 
Р т е ;
9. Р тР е б  репоб, !Ьа! ра88е8 Ье- 
!теееп !тео еуеп!8, ог !Ье репоб 
пеебеб ог а11отееб Гог !Ье асйоп;
10. а раРюи1аг р о т !  т  а бау, 
8!а!еб т  Роиг8, т1пи!е8, 8есопб8.
1. а раРюи1аг репоб оГ 
8есопб8, т т и !е 8 , йоиг8, 
бау8, тееек8, топ!Ь8, уеаг8 
Гог теЫсР 8оте!Ып§ Ьа8 
Ьееп йаррептд ог теЫсР 18 
ауабаЫе Гог 8оте!й т§ ;
2. а Ы8!опса1 репоб;
3. а раРюи1аг р о т !  т  !Ье 
бау, а8 ехрге88еб т  Роиг8 
апб т т и !е 8  ог 8Ьотеп оп а 
с1оск, ог раРюи1аг р о т !  т  
!Ье бау, тееек, топ!Ь  ог 
уеаг;
4. а раРюи1аг р о т !  т  !Ье 
бау !Ьа! 18 8иРаЬ1е Гог а 
раРюи1аг асруру ог а! 
теЫсР 8оте!Ып§ 18 ех- 
рес!еб !о Ьарреп;
5. ап осса81оп, ог репоб, ог 
ехрепепсе соппес!еб теРР 
1!;
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В английской картине мира время предстает в виде линейного образа с явными 
признаками актуализма. Сравнительный анализ словарных дефиниций позволяет выявить 
наиболее стабильные характеристики категориального концепта !т е  в английском языке:
1. М етрическое время, исчисляемое единицами измерения времени (секунды, ми­
нуты, часы, дни, недели).
2. Период, характеризуемый или наполненный какими-либо событиями или пред­
назначенный для определенной деятельности, ограниченный временем протекания собы­
тия или иными временными рамками.
3. Точка на оси времени, метрическое отражение времени, связанное с какой-либо 
деятельностью или событием.
4. Случай, отдельный пример конкретного события, где происходит переосмысле­
ние ЛЕ !т е, и она употребляется не в прямом значении, а является указанием на событие.
Проведённый анализ показал, что в английских толковых словарях отсутствует 
определение времени как грамматической категории. Е.С. Яковлева говорит о необходи­
мости различать не только глагольно-грамматическое время, но и семантическое время, 
время жизни или лингвокультурологическое, что подтверждается наличием в английском 
и других языках двух различных терминов для описания понятий лингвистического вре­
мени и времени переживаемого [1А её й т е ]: в английском это !епзе и й т е , в немецком 
Т етри з и 2ей  [Яковлева 1994, 83]. Во французском и русском языках подобное термино­
логическое разделение отсутствует. Однако, категории !епзе и й т е ,  выражая время раз­
ными средствами (грамматическими и не грамматическими), относятся всё же к сфере 
лингвистики, так как актуализируются с помощью языковых средств.
Во французском языке лексема !етрз происходит от лат. !етриз, !етропз ‘рёпоёе, тотеп! 
ой дие!дие скозе зе ргоёиг!; !етрз сопзгёёгё ёапз 1а ёигёе; рёпоёе рагИсиНёге еп гё/ёгепсе а 
ГкгзШге, 1а уге ё'ипе регзоппе; тотеп! ргоргсе роиг дие!дие скозе; сггсопз!апсез, сопёШопз 
рагИсикёгез ’ ‘период, момент, в который свершаются события; время, рассматриваемое как 
длительность; благоприятный момент для чего-либо; обстоятельства, определенные условия ’ 
[Ьйр://тстото.е1утоп1те.сот]. Понятийное значение латинской лексемы !етриз включает сему 
‘продолжительность, повторяемость’, так, идея вращения и цикличности заложена уже в дефини­
ции французской лексемы !етрз. Существительное !етрз многозначно, через определение значе­
ний данной ЛЕ в разных словарях и в иллюстративных материалах можно отметить, что во фран­
цузском языке оно обладает достаточно объёмным содержанием.
В словаре Ье Рей! КоЬег! мы встречаем принципиально отличную позицию в трак­
товке времени. Так, французы рассматривают время с позиций его длительности, хроно­
логии (смены событий), изменений физических или интеллектуальных. Французский 
национальный портал Сеп!ге № йопа1 ёе Кеззоигсез Тех!ие11ез е! Ьехюа1ез приводит 
наибольшее количество толкований ЛЕ !етрз. Анализ приведённых дефиниций показыва­
ет, каким многогранным предстаёт понятие время для французов. В исследуемом языке 
оно обладает большим потенциалом содержания, заключает в себе сложную систему зна­
чений: длительность действия, последовательность действия (действие «до» и «после»), 
психические и умственные представления человека. Так, наиболее стабильными характе­
ристиками ЛЕ !етрз во французском языке выступают следующие:
1. Период, характеризуемый или наполненный какими-либо событиями (например, 
историческими) или предназначенный для определенной деятельности, ограниченный 
временем протекания события или иными временными рамками.
2. Точка на оси времени, метрическое отражение времени, связанное с какой-либо 
деятельностью или событием .
3. Последовательность событий.
В русском языке слово время происходит из старославянского языка суффиксаль­
ное производное (суф. -т е п  > -мя) от той же основы, что и вертеть: в *Аег!теп произошло 
упрощение групп согласных и выпало !, ег между согласными в ст.-сл. яз. дало ре (через 
«ять»), изменившееся затем в др.-рус. в ре, 9  < еп дало позднее в др.-рус. ’а. Исходное зна­
чение существительного время —  возвращение, чередование дня и ночи
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[Ьйр://екуто1о§геа1.асаРетге.т/656/время]. В славянском обозначении времени реализова­
но представление о цикличности, повторяемости, что составляет сущность понятия время 
в древнеславянской картине мира. Приведенные данные свидетельствуют в пользу цикли­
ческой темпоральной модели времени в русском языке.
Словарные дефиниции ЛЕ 1етр8 во французском языке
Ьагои88е Ье РеРк КоЪегк СККТЬ
1. № Р оп  копРатепка1е сопфие 
с о т т е  ип тШ еи т й ш  Рап8 
^ и е 1  8е 8иссеРепк 1е8 
ёVёпетепк8.
2. М оиуетеик ткегготри раг 
^ и е 1  1е ргё8епк РеV^епк 1е ра88ё, 
соп8Ыёгё 8оиVепк с о т т е  ипе 
когсе ад188апк 8иг 1е топРе, 8иг 
1е8 ёкге8.
3. Бигёе соп8^Рё^ёе с о т т е  ипе 
^иапк^кё те8игаЬ1е.
4. РагРе 1 ^ к ё е  Ре секке Ригёе 
оссирёе раг ип ёVёпетепк, ипе 
аскюп.
5. Бигёе р1и8 ои т о т 8  Рёйше, 
Ропк диеЦи'ип Р18ро8е.
6. СЬасипе Ре8 рЬа8е8 
8иссе88Ае8 Р'ипе орёгаРоп, Р'ипе 
асРоп.
7. М отепк, ёро^ие оссирапк ипе 
р1асе Р ёкегттёе Рап8 1а 8шке Ре8 
ёVёпетепк8 ои сагаскёп8ёе раг 
диеЦие сЬо8е.
8. М отепк, рёпоРе, 8а18оп 
тащ иё8 раг ип депге Ре 
ргоРисРоп, раг ке1 сагаскеге, екс.
9. Екак Ре 1'акто8рЬеге, еп ип Реи 
Роппё, а ип т о т е п к  Роппё.
10. Сакёдопе §гаттаРса1е Ре 
1а 1оса1^8ак^ои Рап8 1е кетр8, дш 
8 'ехрпте, еп рагРсиРег, раг 1а 
тоРхйсаРоп Ре8 когте8 уегЬа1е8
1. Соп81Рёгё Рап8 8а 
Ригёе.
1.1. Бигее 
д1оЪа1е.
1.2. РогРоп 
1 ^ к ё е  Ре секке Ригёе 
д1оЪа1е, е8расе Ре 
кетр8.
1.3. СЬасипе Ре8 
Р^ V^  8юп8 ёда1е8 Ре 1а 
те8иге, еп тш 1дие.
1.4. СЬасипе Ре8 
рЬа8е8 Р’ипе асРоп.
2. Соп8^Рё^ё Рап8 8а 
8иссе88юп. Ротк  
герёгаЬ1е Рап8 ипе 
8иссе88юп раг 
гёкегапсе а ип 
«^апк» ек ип 
«арге8».
3. Соп81Рёгё Рап8 
Ре8 гергё8епкаРоп8 
р8усЫдие8 ои 
тке11еские11е8. ЕпРкё 
(8оиVепк регеопШёе) 
гергё8епкакгее Ри 
сЬапдетепк 
сопктие1 Ре 
1’ипгеег8.
I. М^1^еи тР ёй ш  ек Ьотодепе Рап8 
^ и е 1  8е 8^киепк 1е8 ёкге8 ек 1е8 
сЬо8е8 ек ^и^ е8к сагаскёп8ё раг 8а 
РоиЬ1е пакиге, а 1а М 8 сопРпшкё ек 
8иссе881оп.
A. -  [Ье кетр8 е8к ипе Ригёе]
1. АЬ8о1. Бигёе т Р ё к е г т т ё е  ек 
сопРпие. Ье кетр8 ра88е ек соигР
2. Б ё к е г т т ё  раг ип агк., ип аР .^ ои 
ип сотр1. РёкегттаРк ои ипе 8иЬ.,
1е кетр8 Рё8^§пе ип кгадтепк Ре секке 
Ригёе
3. 8рёс. Бигёе йше, о^ескгее, 
^иапк^как^Vетепк те8игаЬ1е; 8у8кете 
Ре гёкёгепсе регтеккапк Ре с1а88ег 
Ре8 ёVёпетепк8 Р'арге8 1еиг 
8^ти1капё^кё ек 1еиг 8иссе88юп, еп 
1еиг аккгхЪиапк ип потЪге, 1еиг Раке, 
ех р п тё е  еп аппёе8, ^ои^8, Ьеиге8, 
тти к е8  ек 8ои8-ти1Рр1е8 Р ёатаи х . 
^п^кё Ре кетр8 Рап8 ип еп8етЬ1е 
сотр1ехе.
4. 8РОКТ8. Бигёе сЬгопотёкгёе 
Р'ипе ёргешуе.
5. т ю ш л п д ж .  Тетр8 
рагШдё. Твтрз гёв1.
B. -  [Ье кетр8 е8к ипе 8иссе88юп]
C. -  Ще кетр8 соп81Рёгё Рап8 8оп 
е88епсе]
II. -  Екак Ре 1'акто8рЬеге сагаскёп8ё 
раг 1'ё1ётепк 8епР с о т т е  Р о ттап к  
еп ип Реи ек а ип т о т е п к  Роппё8.
Постоянными характеристиками ЛЕ время в русском языке являются:
1. Основная (наряду с пространством) форма существования бесконечно развива­
ющейся материи.
2. Продолжительность, длительность происходящего и существующего, измеряе­
мая метрическими единицами исчисления времени: секундами, минутами, часами, днями, 
годами и т.п.
3. Период, характеризуемый или наполненный какими-либо событиями (например, 
историческими) или предназначенный для определенной деятельности, ограниченный 
временем протекания события или иными временными рамками
4. Точка на оси времени, метрическое отражение времени, связанное с какой-либо 
деятельностью или событием.
5. Грамматическая категория.
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Словарные дефиниции ЛЕ время в русском языке
Большой толковый словарь 
русского языка С.А. Кузнецова
Толковый словарь ключе­
вых слов русского языка
Толковый словарь русского 
языка С.И. Ожегова
1. О сновная(наряду с про­
странством) форма существо­
вания бесконечно развиваю­
щейся материи.
2. Длительность существова­
ния всего происходящего, всех 
явлений и предметов, измеряе­
мая веками, годами, часами, 
минутами.
3. М ера длительности всего 
происходящего, существующе­
го.
4. Последовательная смена ми­
нут, часов, дней лет и т.п.
5. Отрезок, промежуток в по­
следовательной смене часов, 
дней, лет и т.п.
6. Пора дня, недели, года и т.п., 
связанная с явлениями приро­
ды.
7. Пора, часы, момент и т.п., 
отведённое для чего-либо, в 
которые происходит что-либо.
8. Свободные от обычных за­
нятий часы, дни и т.п.; досуг.
9. Благоприятный, подходящий 
момент для чего-либо.
10. мн. времена; -мён. П е­
риод, эпоха в жизни человече­
ства, какого-либо народа.
11. Грамм. Категория глаго­
ла, относящая действие посред­
ством специальных форм в 
план настоящего, прошедшего 
или будущего.
1. Одна из форм (наряду 
с пространством) суще­
ствования бесконечно 
развивающейся материи, 
выражающая последова­
тельность смены ее явле­
ний и состояний.
2. Продолжительность, 
длительность происходя­
щего и существующего, 
измеряемая секундами, 
минутами, часами, днями, 
годами и т.п.;
3. Отрезок, промежуток в 
последовательной смене 
часов, дней, лет и т.п.; не­
который срок.
4. Свободные от обыч­
ных занятий часы, дни и 
т.п.
5. Определенный мо­
мент, срок, когда что-либо 
происходит, когда надо 
что-либо предпринимать 
начинать; благоприятный, 
подходящий момент.
6. Спорт. Показатель 
скорости движения 
спортсмена при беге, за­
плыве и т.п. на опреде­
лённую дистанцию.
7. Период, эпоха.
8. Лингв. В грамматике: 
категория глагола, выра­
жающая отношение дей­
ствия или состояния к мо­
менту речи или к моменту 
другого действия.
1. Одна из форм (наряду с 
пространством) существо­
вания бесконечно развива­
ющейся материи последо­
вательная смена её явлений 
и состояний. Вне времени и 
пространства нет движ е­
ния материи.
2. Продолжительность, 
длительность чего-н., из­
меряемая секундами, мину­
тами, часами. Сколько вре­
мени (который час?).
3. Промежуток той или 
иной длительности, в кото­
рый совершается что- 
нибудь, последовательная 
смена часов, дней, лет. От­
резок времени.
4. Определённый момент, 
в который происходит что- 
н.
5. (мн. в одном знач. с ед.). 
Период, эпоха.
6. Пора дня, года.
7. Подходящий, удобный 
срок, благоприятный мо­
мент.
8. Период или момент, не 
занятый чем-н., свободный 
от чего-н.
Проведенный анализ словарных толкований ЛЕ НтеСетрз/время позволяет вы­
явить наиболее характерные черты этого понятия в разноструктурных языках. К ним о т ­
носятся такие характеристики как:
1. М етрическое отражение времени, связанное с какой-либо деятельностью или 
событием. 2. Точка на оси времени. 3. Период, характеризуемый или наполненный к а ­
кими-либо событиями (например, историческими) или предназначенный для определен­
ной деятельности, ограниченный временем протекания события или иными временными 
рамками.
В заключении отметим, что лексикографическое значение слова не отражает полно­
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ты его содержательного потенциала и объективного наполнения концепта. Словари предо­
ставляют информацию, отражающую знания вариантов осмысления слова на основе за ­
фиксированных контекстов его употребления, в то время как постоянно создаются новые 
смыслы и формы их актуализации. Исходя из этого, можно сделать вывод, что полноцен­
ная репрезентация категориального концепта !те/!етрз/время  реализуется как в языке, 
так и в речи носителей языка, так как познание мира и его основных явлений и понятий ос­
новывается на личностном опыте практического, ментального и вербального взаимодей­
ствия с ним. Вышеперечисленные характеристики времени сосуществуют в сознании че­
ловека, образуя сложную структуру анализируемого категориального концепта, и служат 
основой для формирования многочисленных временных значений и смыслов различных 
языковых единиц.
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